




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































建築技術者 1975年 99 3 3％
2005年 177 67 38％
土木技術者 75 140 17 12％
05 295 95 32％
情報技術者 75 66 14 22％
05 787 564 72％
保 安 職 75 689 40 6％
05 1101 340 31％
清 掃 員 75 231 38 17％
05 1035 559 54％
製 図 工 75 268 48 18％











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総 数 778（100．0） 1968（100．0） 2．53
国 公 営 198（25．4） 240（12．2） 1．21
民間非営利団体 154（19．8） 550（27．9） 3．57



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970年 1970－90年伸び 1990年 2010年
鉱 工 業 生 産 指 数 45 ×2．22 100 96
第三次産業活動指数 39 ×2．56 100 119
サ ー ビ ス 業 46 ×2．17 100 121
































2000年 100 115 114 122
05年 101 120 128 144
06 106 122 130 148
07 109 123 132 152
08 106 122 128 149
09 82 116 123 141
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全 国 5124 5976 5839
2次・3次産業計 首都圏 1345 1653 1663
（26．2）（27．2）（28．5）
全 国 1290 1410 992
製 造 業 首都圏 334 349 220
（25．9）（24．8）（22．2）
全 国 171 208 143
金融保険業 首都圏 54 74 51
（31．7）（35．4）（35．8）
全 国 1056 1461 1968
サービス業 首都圏 280 425 606
（26．5）（29．1）（30．8）
全 国 292 452 638





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対個人サービス 対企業サービス 公共サービス サービス業計
全 国 428（21．7） 638（32．4） 901（45．8） 1968（100．0）
首 都 圏 119（19．6） 265（43．7） 222（36．7） 606（100．0）
16大 都 市 121（17．4） 344（49．4） 231（33．2） 696（100．0）
大都市以外 307（24．1） 294（23．1） 670（52．7） 1272（100．0）
・対個人サービス…宿泊、学習支援、洗濯理容美容浴場、その他生活関連サービス、娯楽業
・対企業サービス…放送、情報サービス、映画制作・新聞・出版、協同組合、専門サービス、自動車整備、
機械修理、リース、広告、その他の事業サービス
・公共サービス…医療・福祉、教育、研究、廃棄物処理、各種団体他
佐賀大学経済論集 第45巻第4号
134
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
が
必
要
で
あ
る
。
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
も
分
散
立
地
型
で
あ
る
が
す
で
に
国
民
生
活
の
需
要
を
み
た
し
て
お
り
、
い
ま
だ
不
足
し
て
い
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
に
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
サービス経済化がもたらしたもの
135

